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Missão e Estrutura Organizacional 
do Inep 
Professora: Sílvia Helena Figueiredo Prata 
Período: Julho de 2013. 
INEP: Missão e 
Estrutura Organizacional 
Gerar e disseminar conhecimentos que 
contribua para o alcance de uma educação de 
qualidade, com equidade e justiça social.  
Missão 
Ser Instituto de excelência 
nacional e internacional 
reconhecido pela inovação e 




Integridade e ética 
Respeito ao cidadão 
Confiabilidade e transparência 






Modelo de Gestão - MGInep 
Planejamento Estratégico 













• Monitora e acompanha as 
ações e iniciativas do INEP; 
• Análise e tratativa dos temas 
estratégicos; 
• Define papéis e 
responsabilidades. 
• Identifica assuntos específicos; 
• Alinhamento estratégico; 
• Acompanha e monitora o 
desempenho operacional. 
Estrutura 
DECRETO Nº 6.317/2007 
O Inep tem por finalidade: 
I - planejar, coordenar e subsidiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas educacionais, em 
articulação com o Ministério da Educação; 
II - planejar, organizar, manter, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas de estatísticas 
educacionais e de projetos de avaliação educacional, visando ao estabelecimento de indicadores 
educacionais e de desempenho das atividades educacionais no País; 
III - planejar e operacionalizar as ações e procedimentos referentes à avaliação da Educação Básica; 
IV - planejar e operacionalizar as ações e procedimentos referentes à avaliação da Educação Superior; 
V - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e documentação que 
abranjam estatísticas, avaliações educacionais e gestão das políticas educacionais; 
VI - subsidiar a formulação de políticas na área de educação, mediante a elaboração de diagnósticos, 
pesquisas e recomendações decorrentes dos indicadores e das avaliações da educação básica e superior; 
VII - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de exames de acesso à 
educação superior; 
VIII - promover a disseminação das estatísticas, dos indicadores e dos resultados das avaliações, dos 
estudos, da documentação e dos demais produtos de seus sistemas de informação;  
IX - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no desenvolvimento de projetos e sistemas de 
estatísticas e de avaliação educacional; 
X - articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, 
mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira, bilateral e multilateral; e 
XI - apoiar o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos necessários ao fortalecimento de 





































DTI Estruturantes de TI Potencializadores  de TI 








































































































Ciclo de Planejamento 
Ciclo de acompanhamento e gestão 
Secretaria de Gestão Estratégica – SGE 
Contatos:  
(61) 2022 3633 
sylvia.prata@inep.gov.br 
Sejam bem-vindos!!! 
